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制创意创新作品 80余款，申请发明专利受理 12件（截至 2019年 6月，有 3件已经获得授权）。
天工创客空间注重创客教育与工程教育的融合，秉承“知行合一、造物致新”的创客教育理念，
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Abstract: Developing innovative teaching is the basic mission for the college to cultivate innovative talents, and 
college maker teaching is a new paradigm for the higher engineering education to cultivate engineering technology 
marker in the mass creation era. Based on this, the paper firstly analyzed the connotation of college maker teaching. 
Then, the characteristics of college maker teaching was analyzed from the dimensions of purpose, process and result. 
Finally, taking the Tiangong maker space as an example, this paper introduced the practice of college maker teaching. It 
was pointed out that in order to realize the teaching purpose of “developing the core competence of maker”, college 
maker teaching required to reshape teaching methods and teaching environment; in order to reflect the teaching process 
of “unification of knowledge, practice, thinking and creation”, college maker teaching required to reshape the 
teacher-student relationship and enterprise-education relationship; in order to achieve the teaching result of “promoting 
the free growth of life”, college maker teaching needs to reshape the organizational form. 
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